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A Pesten megjelent ~Tár5alkod6~ 1832. évi 98. számában
érdekes tudósítást olvashatunk: .Utczák nevei Budán és Pozsony-
ban már magyarul is." Érdekessége miatt szó szerint közöljük:
..Az országgyűlési követek Pozsony városa utczájit már nem
csak németül, mint előbb volt, hanem felül, magyarul felirva
fogják találni. Igy van Budán a várban már esztendő óta; az
als6 város utczájinak magyar neveit pedig mult nyáron iratá-fel
a város rendelése. A budai magyar elnevezések közül ezek jegy-
zetesbek; a vár ban: királyi vár tere IBurgplaz/;
György tere IGeorgiplaz/; Oiszpiacz IParadeplaz/; Séta-köz
IPromenade-Gassel/; Várfok köze IRondelgassel/; Forduna-siká-
tor IForduna-Gassel/; az als óvá ros ban: VáraI-
ja, u.m. a hidmelletti so~, Ferencz király tere; mint az ut a
várba kanyarodik, Virág utczája, a táj att I1I hol
ágB e ned e k 1 a kott; Alhévviz utcza, Nádor
kelemföld I!I sora; a K r isz t ina vár o s -
Attila utcza; a viz ivá ros ban: Má-
tyás király tere, Felhévviz utcza. Fel van ezáltal élesztve a
császárfürdőnek régi magyar fel h é v viz nevezete, a
mai rudasfürdő pedig alhévviz; igy mutatja a Kelemföld sora
sz. Gellért hegye alját, mellynek Árpád idejébéli neve Kelem-
hegy volt. - Adá ezen elnevezéseket Oöbrentei Gábor tartományi
biztos ur és magyar tudós társaság titoknaka; eljárt feliratá-
sukban Koleda András tanácsbeli és most Budának országgyülési
derék követe. - Közönséges ohajtás minden hazafi érzésü Magyar-
nál, hogy egyéb városink nevei is, a mennyire lehet, historiai
jelességü vagy emlékeztetésü nevekre bérmáltassanak, fó váro-
sunk vezér-példájánál fogva."
